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RECENSIONS — BOOKS REVIEW SOI 
Canada. On pourra peut-être le chicaner 
sur des questions de détails, mais l'ensem-
ble est sérieux et très imposant. 
Nous espérons que cet appel à la cons-
cience des responsabilités tant chez les Ca-
nadiens que chez les Européens trouvera un 
écho. 
Gérard Dion 
Management Opérations Research, Norbert 
Lloyd Enrick, Holt., Rinehart & Winston, 
Inc., 833 Oxford St., Toronto 18, Ont. 
1965. 320 pages. 
Qu'ils le veuillent ou pas, les dirigeants 
de l'entreprise devront avoir de plus en 
plus recours à la recherche opérationnelle. 
En effet cette méthode scientifique s'inscrit 
dans la méthodologie vers une science de 
l'action et les dirigeants, qui sont avant tout 
des hommes d'action qui prennent conti-
nuellement des décisions dans leur entre-
prise, devront faire appel à cette méthode 
des modèles mathématiques qui permet pré-
cisément de mieux préparer les décisions. 
Il ne faut quand même pas penser que 
la recherche opérationnelle peut se substi-
tuer complètement aux dirigeants. Certes 
les ordinateurs prennent plusieurs déci-
sions en vertu des programmes préalable-
ment établis par les dirigeants, mais ces 
derniers auront toujours à prendre de nom-
GENERALITES 
« Révolue ion, reforma y conservatismo: tipos 
de politicas agrarias en Latinoamerica », 
Oscar Delgado, Revista Brasileira de Cien-
cias Sociais, Julho 1963, Vol. I I I , Num. 2, 
pp. 172-252. 
« Le deuxième congrès mondial- de la popu-
lat ion.», Belgrade, 30 août au 10 septembre 
1965, en collaboration, Population, 20e 
année, no 6, novembre-décembre 1965, pp. 
941-1186. 
« L'histoire de la population et de la structu-
re sociale », par Peter Laslett, Revue inter-
nationale des sciences sociales, Vol. XVI I , 
(1965), no 4, pp. 626-640. 
breuses décisions et surtout les pius di f f i -
ciles. 
C'est donc à juste titre que dans la pre-
mière partie de son volume, l'auteur définit 
le rôle de la recherche opérationnelle dans 
l'administration moderne et traite des mé-
thodes comptables qui y sont utilisées; il 
soulève également le problème épineux de 
la prise de décision face à l'incertitude. 
Depuis quelques années, la littérature 
compte de nombreux ouvrages sur l'utilisa-
tion de la recherche opérationnelle dans la 
gestion des entreprises. Le contenu de tels 
ouvrages varie toutefois assez fortement les 
uns des autres. La distinction porte à la 
fois sur les problèmes étudiés et sur les 
modèles mathématiques présentés. M. En-
rick, pour sa part, s'attarde à quelques tech-
niques importantes : dans la deuxième par-
tie, il expose la programmation linéaire et 
la méthode du chemin critique; dans la 
troisième, il présente le modèle des phé-
nomènes d'attente dans son utilisation pour 
la gestion des inventaires; et dans la der-
nière partie, l'auteur discute de l'échantil-
lonnage et de l'analyse statistique. 
Les faibles prérequis en mathématiques 
rend cet excellent volume accessible aux 
étudiants en administration de l'entreprise 
et à la plupart de nos chefs d'entreprises. 
Nous le conseillons à tous les intéressés. 
Bertrand Belzile 
« Mutations de la propriété », André Tune, 
Guy Houist, Louis Estrangin, André Piette, 
numéro spécial de Recherche sociale, no 2, 
novembre-décembre 1965, pp. 1-48. 
«Popperism: The Scarcity of Reason », by 
James Petras, Science & Society, Vol. XXX, 
No. 1, Winter, 1966, pp. 1-11. 
« An Armour Automation Report », by 
Eaton H. Conant, Monthly Labor Review, 
Vol. 88, No. 11, November 1965, pp. 1297-
1302. 
«Considérations sur l'évolution actuelle du 
capitalisme », Luc Bourcier de Carbon, 
Droit Social, no 1, janvier 1966, pp. 1-15. 
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«The National Plan: Its Contribution to 
Growth», Vol. XXXI, No. 493, Planning -
November 1965, PEP, an Independent Re-
search Organization, pp. 333-360. 
«Sociological Aspects of Poverty: A Con-
ceptual Analysis », by Donald R. Whyte, 
The Canadian Review of Sociology and 
Anthropology, Vol. 2, No. 4, November 1965, 
pp. 175-190. 
« Class and Power in Canada », T.H. 
Marshall, The Canadian Review of Sociology 
and Anthropology, Vol. 2, No. 4, November 
1965, pp. 215-222. 
Conférence on Follow-Up Studies in Educa-
tional Research, November 18-19, 1965, 
Center for Studies in Vocational and Tech-
nical Education, Industrial Relations Re-
search Institute, The University of Wisconsin, 
pp. 1-37. 
« Why Humans Must Be Free », by V. Orval 
Watts, The Freeman, Vol. 16, No. 3, March 
1966, pp. 3-8. 
« The Moral Foundation of Freedom », by 
Ralph W. Husted, The Freeman, Vol. 16, 
No. 3, March 1966, pp. 23-33. 
« Plan, travail et éducation », Revue de 
l'Action populaire, no 191, septembre-octobre 
1965, pp. 897-901. 
«Mil ieux patronaux et régionalisation du 
Plan », J. Morane, Revue de l'Action popu-
laire, no 193, décembre 1965, pp. 1213-1220. 
« Où va la propriété ? » André Piettre, Pro-
fessions, 71e année, no 576, décembre 1965, 
pp. 9-18. 
« Les conseils professionnels paritaires », 
Pierre de Calan, Professions, 71e année, 
no 576, décembre 1966, pp. 18-23. 
« L'autofinancement d'après Mater et Ma-
gistra », par R.P. Heckel, s.j., Professions, 
723e année, no 577, janvier 1966, pp. 26-31. 
« La guerre à la pauvreté », La Gazette du 
Travail, Vol. LXV, no 9, septembre 1965, 
pp. 855-859. 
«Class Consciousness and Inter-Class Senti-
ments », Lionel S. Lewis, The Sociological 
Quarterly, Vol. 6, No. 4, Autumn 1965, 
pp. 325-339. 
«Class and Power in Canada», T.H. 
Marshall, The Canadian Review of Sociology 
and Anthropology, Vol. 2, No. 4, November 
1965, pp. 215-222. 
«The Internai Social Responsibilities of 
Industry», by Allan Flanders, British Journal 
of Industrial Relations, Vol IV, No 1, 
March 1966, pp. 1-22. 
«The Economie Council: Capital, Employ-
ment and Growth », Thomas K. Rymes, The 
Business Quarterly, Vol. 30, No. 4 Winter 
1965, pp. 41-50. 
«Public Sector or Private Enterprise?», 
S. Prakash Sethi, The Business Quarterly, 
Vol. 31, No. 1, Spring 1966, pp. 10-27. 
« Régulation — By Business or Govern-
men t?» , Jerrold G. Van Cise, Harvard 
Business Review, Vol. 44, No. 2, March-
April 1966, pp. 53-64. 
TRAVAIL ET MAIN-D'OEUVRE 
« La participation des salariés aux bénéfi-
ces », par Marcel Capet, Revue Economique, 
no 1, janvier 1966, pp. 34-55. 
«Evolution de l'emploi régional, 1954-1962», 
par Michel Beaud, Revue Economique, no 1, 
janvier 1966, pp. 55-92. 
«The « Backward-bending » Supply of 
Labor », by G. Hanoch, The Journal of 
Political Economy, Vol. LXXII I , Ne, 6, De-
cember 1965, pp. 636-643. 
« Eléments of Manpower Planning in Under-
veloped Economies», by Izzat I. Churani, 
The Southwestern Social Science QuarterJy, 
Vol. 46, No. 3, December 1965, pp. 236-244. 
Industrial Relations, Vol. 5, No. 2, February 
1966. A Symposium: Labor Education: 
—« The American Way in Labor Education », 
Lois ray, pp. 53-67. 
—« Labor Education's New Rôle in Britain », 
Robert F. Banks, pp. 67-83. 
—«Staff and Officer Training to Build Suc-
cessful Unions », Brendan Sexton, pp. 83-
97. 
—«Wi l l Labor Educators Meet Today's 
Challenges?», Herbert E. Levine, pp. 
97-107. 
« Output, emploi et accroissement de la pro-
ductivité dans les industries manufacturières 
de Nouvelle-Zélande », par C.A. Blyth et 
P. Hamer, Revue de la Mesure de la Pro-
ductivité, no 41, mai 1965, pp. 5-40. 
«Les formules spéciales de mobilisation de 
main-d'oeuvre et les programmes de jeunesse 
au service du développement », Revue inter-
nationale du Travail, Vol. 93, no 1, janvier 
1966, pp. 1-5. 
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« La mobilisation de la main-d'oeuvre aux 
fins du développement économique » Revue 
internationale du Travail, Vol. 93, no 1, 
janvier 1966, pp. 5-21. 
« Réunion de conseillers pour les problèmes 
du travail féminin, (Genève, 20-28 septem-
bre 1965) Bulletin Officiel, B.I.T., Vol 
XLVII I , no 4, octobre 1965, pp. 317-324. 
«Mobil ité des travailleurs de l'agriculture 
passés à l'industrie. Analyse de biographies 
professionnelles », par G. Barbichon, Bulle-
tin du C.E.R.P., 14e année, Tome XIV, no 3, 
juillet-septembre 1965, pp. 161-179. 
«De l'invalide au handicapé», par M. Léon 
Servais, Revue du Travail, 66e année, no 5-6, 
mai-juin 1965, pp. 647-657. 
« La mise au travail des personnes handi-
capées », par A.-A. Bennett, Revue du Tra-
vail, 66e année, no 5-6, mai-juin 1965, 
pp. 687-704. 
«Reconversion et expansion wallonne», 
J.-P. Latteur, Bulletin social des Industriels, 
37e année, no 323, décembre 1965, pp. 
599-603. 
«Trends in Labor Education», James W. 
Roginson, Business and Government Review, 
Vol. V I I , No. 2, March-April 1966, pp. 19-26. 
« The Man, The Job, and The Man on The 
Job », Franklyn G. McClintock, Personnel 
Journal, Vol. 45, No. 1, February 1966, 
pp. 95-101. 
«Variety in W o r k » , Gerald D. Bell, Sociolo-
gy and Social Research, Vol 50, No. 2, 
January 1966, pp. 160-173. 
«Career Mobility and Managerial Political 
Behavior » Oscar Grusky, The Pacific So-
ciological Review, Vol. 8, No. 2, Fall 1965, 
pp. 82-89. 
«The Life of the Oil Workers of Nebit-
Dag and Kum-Dag » (Part IV) Sh. Anna-
klychev, Soviet Sociology, Vol. IV, No. 2, 
Fall 1965, PP. 34-57. 
DIRECTION DU PERSONNEL 
«La Flexibilidad en la Administracion Publica 
y en la conduccion de las Empresas del 
Estado », por el Dr. Quiterio Rodriguez 
Anovassi, Ciencias Administrativas, Facultad 
de Ciencias Economicas, Universidad Na-
cional de la Plata, Ano V I I I , Julio-Diciem-
bre 1964, No 17, pp. 5-33. 
«Criteria for Recruitment and Success in 
the Japanese Bureaucracy, 1868-1900: «Tra -
ditional » and « Modem » Criteria in Bureau-
cratie Development », by Bernard S. Silber-
man, Economie Development and Cultural 
Change, Vol. XIV, No. 2, January 1966, 
pp. 158-174. 
« Employment Tests and Discriminatory 
Hiring », Robert M. Guion, industrial Rela-
tions, Vol. 5, No. 2, February 1966, pp. 20-
38. 
« Le concept de taux d'occupation — Appli-
cation au dimensionnement d'un service hos-
pitalier », Jean-Marie Puff, METRA, Vol. 
IV, no 4, 1965, pp. 635-649. 
«Considérations sur l'enseignement et la 
formation professionnelle dans les pays en 
voie de développement », Richard Blandy, 
Revue internationale du Travail, Vol. 92, 
no 6, décembre 1965, pp. 522-537. 
« Bilan actuel du système d'apprentissage de 
la République arabe unie », M. Al-Arabi. 
Revue internationale du Travail, Vol. 92, 
no 6, décembre 1965, pp. 537-555. 
« Un modèle de l'efficience du Commande-
ment », F.E. Fiedler, Bulletin du C.E.R.P., 
14e année, Tome XIV, no 3, juillet-septem-
bre 1965, pp. 179-203. 
«Vérification et contrôle des fonctions dis-
criminantes appliquées à la batterie générale 
d'aptitudes», J. Cardinet et F. Gendre, 
Bulletin du C.E.R.P., 14e année, Tome XIV, 
no 3, juillet-septembre 1965, pp. 244-261. 
«Ground Rules for Appraisal Interviewers », 
H T . Cohan, The Canadian Personnel & 
Industrial Relations Journal, Vol. 13, No. 2, 
March 1966, pp. 12-18. 
« Le magnétoscope et le recrutement com-
mercial », Jacques Picard, Travail et Mé-
thodes, no 205, janvier 1966, pp. 44-45. 
« A Personnel Development Program for 
Engineers », Philip W. Payton, Personnel 
Journal, Vol. 45, No. 1, February 1966, 
pp. 76-82. 
« The Right Young People for Business », 
John S. Fielden, Harvard Business Review, 
Vol. 41, No. 2, March-April 1966, pp. 76-84. 
«Tomorrow's Executive: A Man for Ail 
Countries », Michael Haider, Columbia Jour-
nal of World Business, Vol. 1, No. 1, Winter 
1966, pp. 107-115. 
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«Job Descriptions: Guidelines for Personnel 
Management », Conrad Berenson and Henry 
O. Ruhnke, Personnel Journal, Vol. 45, No. 1, 
pp. 14-30. 
ORGANISATION ET GESTION 
DE L'ENTREPRISE 
« En Torno a la reforma de la Empresa en 
Francia », José Artola, Estudios empresa-
riales, no 65/2, vol. 2, Mayo-Junio-Julio-
Agosto 1965, pp. 67-75. 
«Os comités de empresa: una analise da 
sua dinamica », por Maurice Montuclard, 
Analise Social, no 12, Vol. I I I , Octubro 
1965, pp. 501-517. 
« The Theory of the Firm : A Comparison 
or Marginal Analysis and Linear Program-
ming », by Thomas H. Naylor, The Southern 
Economie Journal, Vol. XXXII , No. 3, January 
1966, pp. 263-275. 
«The Basis of Some Récent Advances in 
the Theory of Management of the Firm », 
by Armen A. Alchian, The Journal of In-
dustriel Economies, Vol. XIV, No. 1, Novem-
ber 1965, pp. 30-42. 
«The Economie Theory of the Firm: Three 
Tools of Analysis », Thomas N. Naylor, The 
Quarterly Review of Economies 6r Business, 
Vol. 5, No. 4, Winter 1965, pp. 33-51. 
« L'Entreprise, ses techniques et son gou-
vernement — 3. La formation des décisions 
et l'entreprise », numéro spécial de Econo-
mie appliquée, Tome XVII I - 1965, numéros 
1-2, janvier-juin, pp. 1-286. 
« L'Entreprise, ses techniques et son gou-
vernement — 4. La croissance de l'entre-
prise et le profit », numéro spécial de Eco-
nomie Appliquée, Tome XVI I I , no 3, 1965, 
pp. 292-499. 
«Business Morality: Some Unanswered (and 
Perhaps Unanswerable) Questions », by 
Arthur Selwyn Miller, The Annals, Vol. 363, 
January 1966, pp. 95-102. 
«Les responsabilités de l'entreprise et son 
statut », L. Morrisens, Cahiers économiques 
de Bruxelles, no 28, 4e trimestre 1965, pp. 
477-483. 
«An Axiomatic Theory of Organizations », 
Jerald Hage, Administrative Science Quarter-
ly, Vol. 10, No. 3, December 1965, pp. 289-
321. 
« L'analyse des comptes des sociétés par la 
méthode des flux », Van Den Rul, G.A., 
Annales de Sciences économiques appliquées, 
ne 4, novembre 1965, pp. 451-510. 
« Rounding Out the Management Sciences », 
Russell L. Ackoff, Columbia Journal of 
World Business, Vol. 1, No. 1, Winter 1966, 
pp. 33-37. 
«The Information Révolution: Every Man-
agers in I t » , F.R. Kappel, Columbia Jour-
nal of World Business, Vol. 1, No. 1, 
Winter 1966, pp. 37-43. 
«Responsabilité chrétienne des dirigeants 
d'entreprise face à l'Europe », R.P. Dubois, 
s.j., Bulletin social des Industriels, 37e 
année, no 323, décembre 1965, pp. 576-582. 
«Creativity, Information Race Doom Time 
Study », Plant Administration and Engineer-
ing, Vol. 26, No. 2, February 1966, pp. 44-46. 
«The Optimum Degree of Centralization in 
Organizational Structure », Jack E. Gelfand, 
Economie and Business Bulletin, Vol. 18, 
No. 2, December 1965, pp. 25-35. 
«Un comité d'entreprise» (Le Cadippe), 
Jeune Patron, 19e année, no 188, octobre 
1965, pp. 47-59. 
« La compétition, l'entreprise et les hom-
mes », Préparation du Congrès National 
d'Evian du C.J.P., numéro spécial de Jeune 
Patron, 19e année, no 190, décembre 1965, 
pp. 20-85. 
« Les trois dimensions de l'entreprise », 
Peter Drucker, Jeune Patron, 20e année, 
no 191, janvier 1966, pp. 16-22. 
« L'entreprise et la collectivité », R. Henrion, 
Bulletin social des Industriels, 38e année, 
no 323, janvier 1966, pp. 2-13. 
«The Impact of the Computer on Business 
Management », Elmer H. Burack, The 
Business Quarterly, Vol. 31, No. 1, Spring 
1966, pp. 35-46. 
« Information for Décisions — From Account-
ing », Charles Z. Wilson, Business and 
Government Review, Vol. V I , No. 4, July-
August 1965, pp. 27-35. 
QUESTIONS ECONOMIQUES 
«Size Distribution in Industry and Growth 
of the Firm », by Joseph W. McGuire and 
Stephen H. Archer, The Quarterly Review 
of Economies & Business, Vol. 5, No. 4, 
Winter 1965, pp. 21-33. 
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«The Economies of the Right-t-Work Con-
troversy », by Lowell E. Gallaway, The 
Southern Economie Journal, Vol. XXXII , 
No. 3, pp. 310-317. 
« Schultz's Theory of « Human Capital », 
by R.B. Melton, The Southwestern Social 
Science Quarterly, Vol. 46, No. 3, Decem-
ber 1965, pp. 264-273. 
«Tar i f f Protection in Industrial Countries: 
An Evaluation », by Bêla Balassa, The 
Journal of Political Economy, Vol. LXII , 
No. 6, December 1965, pp. 573-595. 
« The Economies of Usury Régulation », 
Rudolph C. Blitz and Millard F. Long, The 
Journal of Political Economy, Vol. LXXII I , 
No. 6, December 1965, pp. 608-620. 
« Le progrès technique et les activités éco-
nomiques », par Jean Fourastié, Revue Eco-
nomique, no 1, janvier 1966, pp. 115-127. 
« La rémunération minimum légale », par 
G Dupriez, Cahiers Economiques et Sociaux, 
Vol. I I I , cahiers no 4, décembre 1965, pp. 
455-475. 
« Productivity and Price Trends in Construc-
tion Since 1947 », by Douglas C. Dacy, The 
Review of Economies and Statistics, Vol. 
XLVII, No. 4, November 1965, pp. 406-412. 
«The Share of Lower Income Groups in 
Income », by Lee Soltow, The Review of 
Economies and Statistics, Vol. XLVII , No. 4, 
November 1965, pp. 429-434. 
« Mutations sociales et changement écono-
mique — Belgique 1947-1961 », par ).C. 
Koene et Henry Zoller, Les Dossiers, 42e 
année, no 8, 15 octobre 1965, pp. 585-599. 
Conjoncture économique canadienne, vol. 3, 
no 4, octobre 1965. 
—« La situation économique au Canada », 
P. 3. 
—« La situation économique internationale », 
P. 4. 
—«La production industrielle», p. 11. 
—« Les marchés financiers », p. 20. 
—« Le Commerce extérieur », p. 23. 
—« La situation monétaire », p. 23. 
« La signification de l'économie régionale », 
L E Davin, Bulletin social des Industriels, 
38e année, no 323, janvier 1966, pp. 21-27. 
«La politique des revenus» (section C.J.P. 
Paris Maine-Montparnasse), Jeune Patron, 
20e année, no 191, janvier 1966, pp. 22-30. 
«Analyse économique de la région de 
Québec», Québec Industriel, vol. 21, no 1, 
janvier 1966, pp. 41-64. 
RELATIONS INDUSTRIELLES 
« Possible Effects of the Québec Pension 
Plan on the Field of Industrial Relations », 
Jacques P. Villeneuve, The Canadian Per-
sonnel & Industrial Relations Journal, Vol. 13, 
No. 2, March 1966, pp. 20-25. 
«The 192- Civil Service and Teachers' 
Strike in Western Australia », Frank T. 
deVyver, The Journal of Industrial Relations, 
Vol. 7, No. 3, November 1965, pp. 281-298. 
« New Paths in Industrial Relations in De-
veloping Countries », Charles Gamba, The 
Journal of Industrial Relations, Vol. 7, No. 3, 
November 1965, pp. 298-314. 
«The Trade Union Movement and Auto-
mation », Sidney Sarkin, The Marxist Quart-
erly, No. 16, Winter 1966, pp. 25-34. 
«Collective Bargaining and Advancing Auto-
mation », André Walker, The Marxist 
Quarterly, No. 13, Spring 1965, pp. 1-13. 
SOCIOLOGIE-PSYCHOLOGIE 
« Problems of Social Power and Social 
Change: A Relevant Social Psychology », by 
Kenneth B. Clark, The Journal of Social 
Issues, Vol. XXI, No. 3, July 1965, pp. 4-21. 
«The Individual as a « C o g » in a Machine 
or in a System », by David L. Miller, The 
Southwestern Social Science Quarterly, Vol. 
46, No. 3, December 1965, pp. 297-309. 
« La sociologie industrielle en Pologne », 
en collaboration, numéro spécial de Sociolo-
gie du Travail, 8e année 1/66, janvier-mars, 
pp. 1-105 
«Bien conduire: Discipline psychologique 
personnelle », F. de Cristofaro, Travail et 
Méthodes, no 204, décembre 1965, p. 38. 
« Interpersonal Barriers to Décision Making », 
Chris Argyris, Harvard Business Review, 
Vol. 41 , No. 2, March-April 1966, pp. 84-98. 
« Conditions for Manager Motivation », M. 
Scott Myers, Harvard Business Review, Vol. 
41, No. 1, January-February 1966, pp. 58-72. 
SYNDICALISME 
« Problemi e prospettive di un sindacalismo 
moderno e democratico », Convegno Na-
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zionale di Studi, Roma 2-3-4 dicembre 1964. 
Quarderni di Azione Sociale, Anno XVI, 
Gennaio-Marzo 1965, pp. 5-164. 
« Unionism, Migration, and the Maie Non-
White Unemployment Differential », by 
Léonard A. Rapping, The Southern Economie 
Journal, Vol. XXXII , No. 3, January 1966, 
pp. 317-330. 
« Ethical Aspects of Union Policy and Con-
duct », by Emanuel Stein, The Annals, Vol. 
363, January 1966, pp. 117-127. 
«Patrie ou Révolution: le mouvement ouvrier 
français devant la guerre (juillet-août 
1914) », par Annie Kriegel, Revue d'Histoire 
économique et sociale, Vol XLI I I , no 3, 
1965, pp. 363-386. 
« L'ouvrier mouleur à travers le journal de 
sa fédération: La Fonderie (1900-1909) », 
par Ch. Gras, Le Mouvement Social, numé-
ro 53, octobre-décembre 1965, pp. 51-69. 
« Industrialisation et mouvement ouvrier à 
Sao-Paulo au début du XXe siècle », par 
M.L. Marcilio, Le Mouvement Social, numéro 
53, octobre-décembre 1965, pp. 111-130. 
« Trade Unions and the Labour Market », 
by S Pollard, Yorkshire Bulletin of Economie 
and Social Research, Vol. 17, No. 2, Novem-
ber 1965, pp. 98-117. 
« Labour Movement in U.S.A. and India — 
A Comparative Study », by V.A. Khanolkar, 
Bombay Labour Journal, Vol. 5, July 1965, 
pp. 15-23. 
«The Social Ideas of Samuel Gompers », 
Fred Greenbaum, Labor History, Vol. 7, 
No. 1, Winter 1966, pp. 35-62. 
« Labor History and the Labor Movement 
Today», Philip Taft, Labor History, Vol. 7, 
No. 1, Winter 1966, pp. 70-78. 
« Press Problems of the Labour Movement », 
Allen Hutt, Labour Monthly, Vol. 48, No. 3, 
March 1966, pp. 127-131. 
« Participation syndicale », R. Bonety, Revue 
de l'Action populaire, no 193, décembre 
1965, pp. 1200-1213. 
« Politique de la Recherche et syndicalisme », 
Cahiers Reconstruction, 19e année, 3e série, 
tome 1, no 5, janvier 1966, pp. 3-30. 
«Minimum Wages in a Fully Employed 
City », E.G.A. Armstrong, British Journal of 
Industrial Relations, Vol. IV, No. 1, March 
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